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B ir Onyedinci asır  
hükümdarının yazıların- 
da İstanbulini derdleri
Onyedinci asırda İstanbul şehri 
genişlemiş, yeni semtler, güzel bina­
larla süslenmiş, Haliç ve Boğaziçi kı­
yılarında saraylar, biniş kasırları in­
şa olunmuştu.
Halk kışları kendi aralarında soh­
betler tertib eder, yazları mesirelere 
gider, güreşler, cambazlar seyredilir, 
saz âlemleri tertib olunur ve türlü 
oyunlarla eğlenilirdi. Şehirde müna­
kale vasıtası at, araba, deniz yolcu­
luklarında kayıklar ve premelerdi.
istanbulda her devirde yiyecek me­
seleleri üzerinde ehemmiyetle durul­
muş, her maddeye narklar konul­
muş ve başta padişahlar olmak «ze­
re sadrazamlar ve alâkalılar bu 
narklarm kontrolunda titizlik gös­
termişlerdi.
Onyedinci asır İstanbulunda da ka­
til, hırsızlık gibi vak’alara rastlanır 
ve bu vak’alardan bizzat padişahlar 
haberdar olup, suçluların şiddetle ce­
zalandırılmalarını isterlerdi.
Şehrin muhtelif semtlerinde hü­
kümdarların sarayları, kasırları bu­
lunur, buralara nakiller, buralardan 
göçler bu binaların tamirleri, döşen­
meleri de sarayla beraber halkı da 
meşgul ederdi.
Sultan îbrahimin hattı hümayun­
ları arasında mühim bir kısmı da 
şehrin bu meselelerine aid bulun­
makta ve bu yazılardan o vakitki İç­
timaî hayatımızın bir kısmı aydm- 
lanmaktadır.
O devirde şehri en fazla tehdid 
eden tehlikeyi yangınlar teşkil etmiş 
ve her defasında bunlara karşı sıkı 
tedbirler alınmıştı. Sultan İbrahim 
bir hattı hümayununda yangınlardan 
şöyle bahsetmektedir (Sen ki veziri­
azamsın, yangm var görmez misin, 
tez gözün açıp takayyüd edesin, göre­
yim seni. Sıkça sıkça başlıyor nedir 
aslı, hemen pekçe gözün açup kimin 
evin olduğun ve neden tutuştuğun 
bildiresim, işte Hırkai Saadet suyu
(1) gönderdum, onun yüzü suyuna 
Hak Taalâ defede, şöyle bilesin) 7023/ 
132.
Sadrazam o sırada Yedikule sem­
tinde çıkan yangından padişahı vak- 
tile haberdar etmemişti. Sultan İbra­
him buna hiddetlenerek yazdığı hattı 
hümayununda (Yedikule semtinde 
yangm olmuş dahi şimdi bildirdin, 
başladın istediğin etmeye) demekte 
ve kendisini arabaya binemiyen kor­
kaklarla kıyas etmemesini (iki elini 
kuşağına sokarak şehir beşehir keş­
mekeş edeceğini) yazmakta ve so­
nunda da (sen benden hiç korkmu­
yorsun, gözün açup her etraftan ha­
berler alasun) demektedir 7023/133.
Sultan İbrahim, şehirde zaman za­
man araba ile dolaşır, bilhassa val- 
desi Kösem Sultan ve saray kadmları 
göçlerde arabalara binerlerdi. Bir 
göçte valdesine iyi araba ısmarlan­
madığına kızan padişah, veziriâzamı- 
na şunları yazmaktadır. (Beni sever­
sen arpa eminini azarhyasm. Ana­
mı böyle asma arabaya bindirdi, ko- 
çi istediğini yalıda sana demiş idim.» 
7023/4.
Sultan İbrahim, kendisi için yapı­
lan kayığı da beğenmemiş ve bu hu­
sustaki tenkidlerini sadrazamına şu 
satırlarla bildirmişti. (Sen ki veziri­
azamsın, malûmun cisun ki saadetle 
kayığa binup vaidemize musafaha et­
tik. Lâkin kayığın bir miktar kavisi 
mukassi olmuştur, vâsi değildir ve 
içerisi dahi dar olmuş. Bunu yapan 
fikirsiz yapmış bir şanssız düştü. 
Emrimle gene tenbih edesin.Bir hoş­
ça teenni ile yapa, göreyim seni, asla 
binmedim, şöyle bilesin.) 7023/216.
İstanbulini mühim meseleleri ba­
şında iaşesi geliyor ve Sultan İbra­
him de bununla bizzat meşgul olu­
yordu. (Selâmdan sonra fikrime gel­
di. Et vekıyyesi ne kadardır ve ek­
mek nicedir ve cümle zahire narkı 
ne yüzündendir. Ben saadetle tahta 
geçeli sen İstanbulun narkın gördün 
mü ne yola kodun. Yoksa dahi mer­
hum zamanındaki nark mıdır. Niçin 
zamanımdakini indirmedin. Şöyle hi­
lesiz ve İstanbul Kadısına tenbih ede 
sin.Sen bilursun ve sen de gezup cüm 
le zahireye yeniden nark veresin.Pa- 
haları indiresin.Bizim zamanımız adi 
ile dolsun. Şöyle bilesin, mizacı şe­
rifimizi sorarsan hastayız, güçle yaz­
dım.) 7023/137.
(İstanbul efendisine muhkem tenbih 
eyle, nark ahvaline ziyade takayyüd 
etsin. Gezsun, dolaşsın, yohsam ken- 
dusu bilur ve göreyim seni ahvali 
âlemle can başınla çalış, şehri gece 
gündüz dolaş, her nerede zalim var 
ise birbir haklarından gel.) 7023/139.
(Sen ki veziriâzamsm, malûmun 
olsun ki bir miktar, İstanbulda nan 
kıtlığı var deyu söylenur, bir hoşça 
görmek lâzımdır... Göreyim seni şöy­
le ortalığı edelim ki, hayır duaya 
mazhar düşelim. Adil padişaha, iyi 
vezire düştük deyu göreyim seni e- 
yüee adamları rikâbıma arzetmekten
hâli olmayasın, şöyle bilesin.) 7023 
138.
Padişah mesirelerle de meşgul o- 
luyor, bazı yerlere' halkın gitmesini 
hoş görmüyordu. B ir hattı hümayu - 
nunda şunları yazmaktadır. (Bugün 
Cendereciye giderken Kâğıdhancden 
bir alay sürüm avratlar seyre gider­
ler, kendim gördüm, baruthane tu­
tuştuğu zaman yasak olunmadı mı 
niçin gene varırlar. Eibet ve elbet 
istemem diler, seyre diler, kadem bas 
tıkların kendileri bilur, fermanı hü­
mayunumla yasak edesin, i 7023/3.
Sultan İbrahim, şehrin zabıta işle­
rine de alâka gösteriyor, vukuattan 
muntazaman haberdar oluyordu. (Se­
lâmdan sonra bazı kulağdan mesmu 
oldu ki, öte gün Ahurkapısmda bir 
oğlancığı öldürdüler. Bir Yeniçeri öl­
dürdü derler. Aslı var mı, yok mu 
bilemem. Elbet, elbet sual edesin. 
Yeniçeri ağasına sorasın, ne der, gö­
reyim seni, halkı pekçe zaptedesin, 
ihmalden hazer, her ne olursa senden 
bilirim.) 7023/52.
(Bostancıbaşı dolaşırken bir fahişe 
avrata sataşılmış, erle zina ederken 
bilmiş olasın Üsküdarda, buna pek­
çe takayyüd edesin, zina ile harab o- 
lur memleket, şöyle bilesin..) 7023/ 
134.
(... öte gün, Ayasofya çarşısında 
bir iki eşhas, birkaç avratı incitirken 
gözüm ilişti. Gezerken bu makuleyi 
görmeyim, sen bilursun.) 7023/136.
Padişah, bayramlarda şehrin iyi bir 
şekilde zaptü rapt altında tutulma­
sını da istemektedir. (... Şimdi bay- 
ramüstüdür. Zabitlere tenbih, tekid 
edip şehri bir hoşça ateşten ve eşkı­
yadan halas edesin?), (... Bayramdır 
şehri bir hoşça tut, kavga olmasun, 
mesmuum olursa sen bilursun.) 7023/ 
60 ve 129.
Sultan İbrahim, devrin eğlenceleri 
arasında bilhassa güreşten haz edi­
yor ve memleketin namlı pehlivanla­
rını arattırıp huzurunda piireştiriyor- 
du. (Bir pehlivan bulup öte yakada, 
nerede olursa huzuruma gönderesun, 
göreyim seni) 7023/194
(Selâmdan sonra hani sana ısmar- 
lamıştım, pehlivanlar bulup rikâbı
ümayunuma gönderesun deyu dahi
ulunmadı mı, öte yakaya adam sal­
san, belki Tekirdağmda ve Geiibolu- 
da bulunur, canım göreyim seni ma- 
nend bulasm, şöyle bilesin.) 7023/198.
(... Hâs odalıya manend bir pehli­
van keşmekeş edip bize gönderesun 
deyu takayyüd eöersun, yoksa bulamı 
yor musun, canım pekçe takayyüd 
edup manend bulasın, azim mübaha- 
se olmuştur (7023/206.
Nihayet pehlivanlar bulunmuş, hü­
kümdara arzolurımuştu. Sultan İb­
rahim, bunun üzerine şunları yazmak 
tadır. (Gelen pehlivanlardan hele l^n  
gisi kavi ise canım rikâbıma göndere 
sun.-) 7023/201 ve bu pek sevilen 
spora bir tezkere ile Sadrazamı da 
davet etmektedir. (Selâmdan sonra 
hâs odada güreş ettirşem gerek, em­
rimle gelesin bakmaya.) 7023/202.
Onyedinci asırda İstanbul sarayla­
rı yeni ve eski saraylardan maada 
Haliç ve Boğaziçi kasırlarından mü­
teşekkil bulunuyordu. Onyedinci asır 
hükümdarlarının rağbet ettikleri bu 
saraylar, ve kasırlar arasında bilhas­
sa Davudpaşa kasrı, Tersane sarayı, 
Beşiktaş, İstavroz bahçeleri ve Üs­
küdar sarayı vardı.
Sultan İbrahim, bu saray ve ka­
sırlarda yaşamış, sarayların ve eşya­
larının tamirleri hakkında Sadraza­
ma müteaddid hattı hümayunlar yaz 
mıştır. Bunlar arasında bugün Top- 
kapı sarayı diye andığımız Yeni Sa­
raya dair olanlar dikkate şayandır. 
Sultan İbrahim bu saray için Sad­
razamına şu emirleri vermektedir. 
(Hâs edeıım makatları ve keçeleri 
gayeV köhne imiş, Defterdara diye- 
sin, bir hoşça ölçüsün alup döşesun. 
Fikir etmedi mi taşrasına da lâzımdır 
deyu benden fehim yok mudur, iz - 
ansız şöyle hilesiz...» 7023/177.
(Sen ki Veziriazamsın, Defterdara 
diyesun. Hırkai Şerifin odasında o - 
lan kapularm perdelerin yeniden et- 
sun şöyle bilesin...) 7023/157.
(... Bazı yerlerin döşemeleri yerli 
yerinde- oldu deyu ilâm ettin. Niha­
yeti kendi odamın halıları ve keçe­
leri ziyade köhnedir. Meğer onları 
emrimle yeniden döşeyesin ve bazı 
tahtın dahi makatları eskicedir. Şeh­
remini ölçüsün alup döşesun söyliye- 
sin.) 7023/178.
(... tçoğlan odaların bazı yerleri sa­
hili virandır. Kendim saadetle var­
dım, gözden geçirdim. İnşaallah ben 
İstavroza vardıkta kendin gelup mi­
mar ağa kulumla baksan, hamamım 
dahi göresun.), 7023/15S.
Sultan İbrahim ve valdesi Kösem 
Sultan zaman zaman da Davudpaşa 
kasrına giderlerdi. Fakat hattı hü­
mayunlardan anlaşıldığına göre o ka­
sır ve eşyaları da tamire muhtaç bir 
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Tarihî bahisler
(İk inci sahifeden devam) 
halde bulunuyorlardı. C... Malûmun 
olsun ki, valdemizin Davudpaşada o- 
dasmı yapasız, virandır, ziyadesile 
şöyle hilesiz kenduleri söyledi.) 7023/ 
163.
Diğer kasırlar da bakımsızdı (Beşik 
taş bahçesinin odalarımın keçeleri ve 
kaliçeleri gayet köhne imiş, otur - 
mak kabil değildir. Defterdara işmar 
lıyasrn, hemen varup döşesunlar (2) ) 
7023/164.
(İstavrozda oturduğum tahtların 
makatları ve yastıkları köhne olmuş 
tur. Ben şikâra teveccüh ederim de­
dim gelsun ölçüsün alsun döşesun 
dedim, asla sözüm istemedi. Ben pa­
dişah değil miyim. Benden korkmaz 
mı, kendi bilur. Öbrüsünden (3) ni­
ce havf ederlerdi. Bizi şikârda bilesiz 
hemen ben gelince döşesun, şöyle bi­
lesim.) 7023/180.
Sultan İbrahimin İstanbul sarayla- 
rile alâkadar hattı hümayunları ara­
sında Tersane sarayından ve II. Os- 
manın yaptırdığı Yeni Köşkten bah­
sedenleri de vardır.
Sultan İbrahim, muhtelif mevzula­
ra  dair olan 497 hattı hümayununda 
veziriazamlarına hemen daima dev­
let umurunda çalışmaktan, ümmeti 
Muhammedin derdlerile alâkadar ol­
maktan bahsetmekte ve bir hattı hü­
mayununu (... İkimiz çalışalım, 
Allahın emrile bize bir kusur bul - 
masunlar şöyle bilesin.) 7023/1. di­
ye bitirmektedir.
(1) Peygamberimizin hırkalarının 
eteği bir leğen İçindeki suya batınlır 
va bu su, küçük şişelere konularak 
tazı ulemaya ve vükelâya dağıtılır­
dı. Bu usul II. Mahmud zamanında 
kaldırılmıştır.
(2) Naima, saraylarım samurla dö­
şettiğini yazdığı Sultan İbrahimin 
hattı hümayunlarında hep yırtık şilte 
lerden, eski perdelerden bahsedilmek 
te, sarayların harabiyeti anlatılmak­
tadır. Hattı hümayunlar arasında 
samurla tefrişe dair bir vesika gö­
rülemedi.
(3) Biraderi IV. Muraddan bahset­
mektedir.
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